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Kauno kolegija 
 
Anotacija  
Straipsnyje pateikiama komunikacin÷s kompetencijos, kaip bendrojo geb÷jimo samprata, analizuojama kalbin÷s kompetencijos 
svarba asmens profesinei s÷kmei bei tobul÷jimui, aptariamos gimtosios kalbos, kaip būtino mokymosi visą gyvenimą geb÷jimo, 
funkcijos bei vaidmuo kintančioje visuomen÷je, pristatoma Kauno kolegijos  ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų požiūrio į 
gimtosios kalbos vartoseną bei raidą lyginamoji analiz÷. 
 
Raktažodžiai. Gimtoji kalba, komunikacin÷ kompetencija, bendrieji geb÷jimai, kalbos funkcijos, kalbinis raštingumas. 
Įvadas. Šiuolaikin÷je žinių visuomen÷je tiek asmenin÷je, tiek viešojoje, tiek profesin÷je srityje did÷ja bendrųjų 
geb÷jimų poreikis, kuris dažnai lemia asmens integraciją į darbo rinką bei s÷kmingą karjerą. Europos Parlamento ir 
Tarybos „Rekomendacijoje d÷l bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi geb÷jimų“ bendravimas gimtąja kalba 
nurodytas kaip vienas iš aštuonių bendrųjų geb÷jimų, kurie yra būtini, siekiant išlikti mokymosi visą gyvenimą 
amžiuje. Šiame dokumente teigiama, jog įgiję bazinį išsilavinimą jauni žmon÷s tur÷tų tur÷ti suaugusiųjų gyvenimui 
būtinus bendruosius geb÷jimus ir juos toliau tobulinti, palaikyti ir atnaujinti mokydamiesi visą gyvenimą. 
Bendravimas gimtąja kalba min÷tame dokumente yra vienas svarbiausių bendrųjų geb÷jimų, reiškiantis, kad ,,žmogus 
turi išmanyti pagrindinį žodyną, funkcinę gramatiką ir kalbos funkcijas. (...) Žmon÷s taip pat tur÷tų geb÷ti raštu ir 
žodžiu bendrauti įvairiose situacijose, (...) žodžiu ir raštu formuluoti ir įtikinamai d÷styti argumentus, priklausomai 
nuo situacijos“[5]. Teigiamas požiūris į bendravimą gimtąja kalba – tai polinkis į kritišką ir konstruktyvų dialogą, 
estetinių savybių vertinimas ir noras jų siekti bei dom÷jimasis bendravimu su kitais [5].,,Geros kalbos geb÷jimai turi 
būti ugdomi tod÷l, kad tai didina asmens vert÷s pajautimą ir leidžia jam daryti poveikį kitiems visuomen÷s nariams, 
t.y. kelia jo socialinį statusą“[6, 157]. Komunikacinių įgūdžių svarba nemaž÷ja, kadangi žmon÷s, turintys šių įgūdžių, 
jaučiasi tvirti įvairiausiose dalykinio, profesinio ar kasdienio bendravimo situacijose [6, 5]. Kalbinio raštingumo 
problema dabartin÷je visuomen÷je tampa itin aktuali, nes tik gerai geb÷damas komunikuoti gimtąja kalba, asmuo gali 
ugdytis kitas kompetencijas. Kiekviena kultūringa visuomen÷ rūpinasi savo gimtąja kalba, jos informaciniu 
efektyvumu ir tobulumu, o komunikacinių geb÷jimų pl÷tojimas tampa svarbiu uždaviniu asmenyb÷s ugdymo procese. 
Dabartinei jaunajai kartai veriasi vis platesnis Europos ir pasaulio gyvenimo kontekstas. Kompiuteris, internetas be 
perstojo nardina jaunąją kartą į anglakalbį pasaulį. Atslūgus tautos pakilimo id÷joms, ,,bendrosios tautin÷s ir pilietin÷s 
vertyb÷s nusistūmusios visai į šoną“[11, 6 ]. Jaunų žmonių vertyb÷s kinta. Įdomu, kaip toje vertybių sistemoje atrodo 
gimtoji kalba? Ar vis dažnesni tautų ir kalbų sąlyčiai leidžia jaunimui pajusti savo išskirtinumą pačia geriausia prasme, 
kelti pasididžiavimą savo tauta ir kalba? Mums, specialyb÷s kalbos d÷stytojams, tur÷tų būti svarbu ,,ugdyti sąmoningą 
jaunų žmonių požiūrį į kalbą, kad atsakomyb÷ už savo gimtąją kalbą būtų visų, kad žmon÷s pasijustų esą ne tik kalbos 
vartotojai“[11, 8]. 
Globalizacijos veiksnių skatinami lietuvių kalbos raidos procesai bei pasikeitusi visuomen÷s gyvenimo situacija 
reikalauja pateikti naujų šiuolaikin÷s kalbos pad÷ties vertinimo tyrimų. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2006 
m. buvo atliktas tyrimas apie lietuvių kalbos vartojimo ypatumus aukštosiose mokyklose. Min÷tame tyrime 
analizuojama, kaip kalbos kultūros ir specialyb÷s kalbos mokoma universitetuose bei kolegijose, kaip pateikiama 
medžiaga atitinka šiuolaikinio jauno žmogaus bei rinkos poreikius ir pan. Tačiau išsamių (mokslinių, sociologinių 
tyrimų) apie lietuvių kalbos pad÷tį besikeičiančioje visuomen÷je ir jaunų žmonių požiūrį į tai dar stinga.  
Tyrimo tikslas – atskleisti Kauno kolegijos studentų požiūrį į gimtosios kalbos  vartojimą bei raidos 
tendencijas, gautus rezultatus  įvertinti Lietuvos aukštųjų mokyklų kontekste. 
Uždaviniai: 
1. Apibr÷žti komunikacin÷s kompetencijos sampratą. 
2. Išryškinti  svarbiausias dabarties kalbos raidos tendencijas.  
3. Apibūdinti gimtosios kalbos, kaip bendrojo geb÷jimo, įgūdžių reikšmę socialiniame gyvenime.  
4. Išsiaiškinti studentų požiūrį į gimtosios kalbos funkcijas socialiniame gyvenime, jos taisyklingą vartojimą bei 
raidą. 
5. Palyginti Kauno kolegijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos atliktų tyrimų rezultatus. 
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Tyrimo objektas – studentų požiūris į gimtosios kalbos funkcijos, vartojimą bei raidą. 
Tyrimo metodai. Mokslin÷s literatūros analiz÷, dokumentų analiz÷, apklausa (raštu). 
Empirinio tyrimo metodologija. Tyrimui buvo naudojama 2006 m. Švietimo ir mokslo ministerijos atlikto 
tyrimo „Lietuvių kalbos vartojimas aukštosiose mokyklose“ [8] anketa studentams, kuri papildyta ir pritaikyta Kolegijos 
reikm÷ms. Tyrimas buvo atliktas 2009 m. spalio m÷n. Taikytas netikimybin÷s (patogiosios) atrankos metodas, t.y. 
tyrime dalyvavo Kauno kolegijos pirmo kurso studentai, 2009 m. rudens semestre studijavę Lietuvių kalbos kultūrą. Iš 
viso apklausti 647 studentai, tai sudar÷ 26 proc. bendro nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų. Atliekant tyrimą buvo 
laikomasi anonimiškumo principo. Tyrimo duomenys apdoroti naudojant SPSS 12.0 statistin÷s programos paketą.  
Tyrimo teorin÷s prielaidos. Mokslin÷je literatūroje (Grebliauskien÷, Večkien÷, 2004; Baršauskien÷, 2005; kt.) 
pabr÷žiama, kad šiandien kiekvienam specialistui svarbu geb÷ti tinkamai komunikuoti arba, kitaip tariant, kvalifikuotai 
bendrauti. 
Šernas V. (2006) teigia, kad geb÷jimo komunikuoti pagrindas - apibendrinta individo kultūrin÷ bei kalbų 
mokymosi patirtis [14]. Taigi komunikacija prasideda nuo kalbos, o būtina efektyvios komunikacijos sąlyga, elementari 
norma –  taisyklinga, aiški, stilinga kalba. Lietuvių bendrin÷ kalba, kaip ją apibūdino Skardžius P., yra bendra visų 
lietuvių tarpusavio susižinojimo, komunikacin÷ priemon÷, žodžiu ir raštu bendriesiems kultūriniams ir civilizaciniams 
reikalams vartojama kalba [3, 135] 
Kaip teigia daugelis kalbos tyrin÷tojų, kalbos esmę sudaro tai, kad ji yra socialinis (visuomeninis) reiškinys. 
,,Kalba sukuriama visuomen÷s, tarnauja visuomen÷s poreikiams ir pl÷tojasi glaudžiai susijusi su visuomen÷s gyvenimo 
raida“ [12, 7]. Globalizacija, visuomen÷s gyvenimo pokyčiai, išorinis ir vidinis laisv÷jimas, atsiv÷rimas pasauliui 
nepalieka nuošaly ir kalbos, lemdami naujų lietuvių kalbos vartosenos ir raidos tendencijų atsiradimą. Daugelio autorių 
nuomone, (Karaliūnas, 2008; Palionis, 1999; Pupkis, 2005), svarbiausioji kalbos funkcija yra komunikacin÷, kurios 
pasireiškimu galima laikyti ,,kasdieninį kalbos vartojimą susižinojimui, žmon÷ms vienam su kitu ir tarpusavyje kalbant 
įvairiausiomis temomis įvairiausiose situacijose“[7, 42]. Anot kalbos tyrin÷tojų, apie normalią kalbos būseną bei 
funkcionavimą galima kalb÷ti tik tada, kai kalba be šios informacijos apsikeitimo, susižinojimo funkcijos atlieka ir kitas 
ne mažiau svarbias funkcijas – kognityvinę, emocinę ekspresinę, estetinę, etninę reprezentacinę ir kt. Kalbą visada 
veikia pats gyvenimas, tod÷l jos pokyčiai neišvengiami. Anglų kalbotyrininkas, kovotojas už nykstančių kalbų išlikimą 
Davidas Crystalas, kalb÷damas apie anglų kalbos dominavimą ir pavojus, tykančius mažųjų kalbų, pripažįsta 
neišvengiamą kalbų pokyčio faktą: ,,Tikrąją kiekvienos kalbos gyvybę lemia įvairov÷, geb÷jimas keistis ir prisitaikyti 
prie naujų aplinkybių. Nesikeičia tik mirusios kalbos“[4,122]. 
Dabartin÷je visuomen÷je, anot Miliūnait÷s R. (2006), ,,sklando aiški kosmopolitizmo dvasia: ne kalba esanti 
vertyb÷, o ja perteikiama informacija ir jos kiekis, ir visai nesvarbu, kokiais rašytiniais ir garsiniais simboliais žmon÷s 
bendrauja“[9, 62]. Autor÷s nuomone, geri kalbos geb÷jimai didina asmens vert÷s pajautimą ir leidžia jam daryti poveikį 
kitiems visuomen÷s nariams, t.y. kelia jo socialinį statusą. Neraštingo žmogaus įvaizdis negali kelti pasitik÷jimo [9, 91].  
Pupkis A. (2005) teigia, kad globalizacija keičia socialinius žmonių santykius, amžinosios vertyb÷s – tautiškumas, 
dorov÷, tik÷jimas – pakeičiamos primityviomis vertyb÷mis. Jo nuomone, tokioje - vartotojų - visuomen÷je kalba įgyja 
naują – v a r t o j a m ą j ą  funkciją. Kalba kai kuriais atvejais darosi panaši į pakuotę, - kuo patrauklesn÷ pakuot÷, tuo 
patrauklesn÷ ir pati prek÷. Anot Pupkio, tik nuo visų mūsų, nuo šiandienos studentų nuostatų, požiūrio į kalbą, vertybių 
skal÷s ir praktinių geb÷jimų vartoti kalbą priklausys tai, kiek daugiakalbyst÷s sąlygomis geb÷sime puosel÷ti savo kalbą, 
saugoti nuo neigiamos kitų kalbų įtakos [13, 207]. 
Miliūnait÷ R. (2010) pažymi, kad kalba yra neatsiejama nuo tų, kurie ją vartoja. Anot autor÷s, ,,mes maitiname 
kalbą savo gyvastimi, savo minčių skaistumu ir nedoryb÷mis, mes jai klojame šilkinius patalus, bet ir leidžiame 
šlaistytis pakiemiais“[11]. Kol iš naujo neišsiugdysime pasididžiavimo jausmo, kad esame lietuviai, kol nepaliausime 
menkinti savo tautos, tol ir lietuvių kalba negal÷s būti saugi ir atvira kūrybai.  
Alaunien÷ Z. (2001) pabr÷žia, kad kalbos ugdymas ir puosel÷jimas – aukštosios mokyklos priederm÷. Siekdama 
kelti savo šalies kultūrą aukštoji mokykla turi rūpintis kalbos ugdymu, kad studentai taptų ne tik gerais specialistais, bet 
ir kultūringais, mokančiais tinkamai vartoti bendrinę kalbą žmon÷mis [1, 3]. 
Tyrimo rezultatų apžvalga. Pirmas tyrimo anketoje suformuluotų klausimų buvo toks: kas, Jūsų nuomone, 
svarbiausia šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių kalbą? 43% Kauno kolegijos (toliau KK) ir 45% kitų 
aukštųjų mokyklų studentų nuomone, šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių kalbą, svarbiausia laisvai ir 
sklandžiai reikšti mintis įvairiose situacijose, įvairiomis temomis (nors ir ne visada taisyklingai). Mažiau KK studentų 
(38%) išskiria taisyklingą sakytinę ir rašytinę kalbą, pirmenybę vaizdingai ir turtingai kalbai  teikia 14 % KK ir 12% 
visų studentų (1 pav.).  
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1 pav. Studentų nuomon÷ apie tai, kas svarbiausia šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių kalbą 
 
Galima teigti, kad apklaustųjų atsakymuose dominuoja vartojamoji kalbos funkcija, nors daugiau nei trečdalis 
KK ir beveik pus÷ visų studentų  labiausiai vertina taisyklingą kalbą. KK studentų atsakymai pasiskirsto vienodai, 
nepriklausomai nuo studijų krypties.  
Siekiant nustatyti studentų požiūrį į taisyklingos lietuvių kalbos vartojimą įvairiose socialinio gyvenimo 
situacijose, buvo pateiktas klausimas, kiek jiems asmeniškai svarbu taisyklingai lietuviškai kalb÷ti, rašyti, reikšti 
mintis šeimoje, bendraujant su draugais, rašant telefonines žinutes, kalbant paskaitose, rašant studijų darbus ir kt. Tiek 
KK, tiek kitų aukštųjų mokyklų studentams taisyklingai vartoti lietuvių kalbą svarbiau formalioje aplinkoje nei 
bendraujant su artimaisiais, draugais. Didžiajai daliai (97 %) studentų labai svarbu arba svarbu taisyklingai vartoti 
lietuvių kalbą rašant rašto darbus, reiškiant mintis paskaitose, seminaruose (2 pav.). 93 % studentų teigia, kad jiems 
labai svarbu arba svarbu taisyklingai kalb÷ti su įvairių įstaigų darbuotojais, 94 % – su d÷stytojais ne paskaitų metu. 
Palyginus abiejų tyrimų rezultatus matyti, kad apskritai aukštųjų mokyklų studentams svarbiau nei KK studentams 
taisyklingai vartoti kalbą ir neformaliose situacijose. Maždaug pus÷ KK apklaustųjų laikosi nuostatos, kad bendraujant 
šeimoje taip pat svarbu taisyklingai vartoti kalbą. Tačiau daugiau nei pusei (59 proc.) KK studentų beveik nesvarbu 
arba visiškai nesvarbu taisyklingai vartoti lietuvių kalbą bendraujant su draugais, bendraamžiais savo aplinkoje, 
gatv÷je, vakar÷liuose (taip mano 45% kitų studentų), pusei KK ir 46% kitų respondentų taisyklinga kalba nesvarbu 
rašant telefonines žinutes ar elektroninius laiškus. 
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                                         2 pav. Studentų požiūris į lietuvių kalbos vartojimą socialiniame kontekste 
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Galima daryti išvadą, kad apskritai aukštųjų mokyklų studentams svarbiau  nei KK studentams vartoti 
taisyklingą lietuvių kalbą neformaliose situacijose. D÷l kalbos vartojimo formaliais atvejais visų studentų nuomon÷ 
sutampa. Studentų atsakymai rodo, jog jie aiškiai skiria viešas ir neformalias, privačias situacijas ir viešajai kalbai 
kelia aukštus taisyklingumo reikalavimus, ypač kalbos vartojimui kolegijoje.  
Trečiuoju klausimu buvo paklausta, kiek, studentų nuomone, profesin÷ s÷km÷ dabartin÷je Lietuvoje priklauso 
nuo lietuvių ir kitų kalbų mok÷jimo. Didžioji dauguma sutinka, kad profesin÷ s÷km÷ labai priklauso arba priklauso nuo 
mok÷jimo taisyklingai rašyti ir kalb÷ti lietuviškai bei užsienio (anglų) kalbos žinių – taip mano atitinkamai 93 %., 87 
% ir 91 % KK  respondentų bei 89%, 85% ir 90% ŠMM tyrimo respondentų (3 pav.). Palyginus abiejų tyrimų 
rezultatus matyti, jog apskritai aukštųjų mokyklų studentai mano, kad profesinei s÷kmei daugiau įtakos turi ir kitų 
Europos kalbų mok÷jimas (62%), 70 % studentų reikalingomis laiko ir kaimyninių šalių kalbas (KK studentų 
manymu, šios kalbos turi mažesnę reikšmę profesinei s÷kmei (atitinkamai 52% ir 59%).   
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3 pav. Gimtosios ir kitų kalbų įtaka profesinei s÷kmei (studentų požiūris) 
 
Taigi, studentų požiūriu, taisyklinga kalba turi aukštą prestižą darbo rinkoje.  
Vertindami kitų kalbų įtaką lietuvių kalbai daugiau nei pus÷ (KK - 66 %, apskritai 61%) studentų visiškai 
pritaria arba pritaria, kad Lietuvos dainininkai, muzikos grup÷s dainas atliktų anglų ir kitomis kalbomis (4 pav.). Yra 
daugiau pritariančių nei nepritariančių nelietuviškiems žodžiams lietuvių kalboje, jei yra lietuviški atitikmenys, bei 
nelietuviškiems pavadinimams. Studentų nuomone, didžiausią neigiamą įtaką lietuvių kalbos vartojimui ir jos 
taisyklingumui daro netaisyklinga viešoji lietuvių kalba – ypač žiniasklaidos bei jaunimo žargonas.  Matyti, kad 
studentai kai kuriems jų kalbin÷je aplinkoje esantiems ir neigiamą įtaką jų gimtajai kalbai darantiems veiksniams iš 
dalies pritaria. Studentai gana retai įžiūri svetimų kalbų, ypač anglų, gr÷smę lietuvių kalbai vartojant jas tokiose 
situacijose kaip nelietuviški įstaigų pavadinimai, nelietuviški žodžiai, turintys lietuviškus atitikmenis (pvz., 
kompiuterių programų kalba) ir kt. (4 pav.). 
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4 pav. Kitų kalbų įtakos lietuvių kalbai vertinimas 
 
Išvados:  
1. Šiuolaikin÷je žinių visuomen÷je bendravimas gimtąja kalba yra viena iš pagrindinių kompetencijų, lemiančių 
s÷kmingą asmens integraciją į darbo rinką bei s÷kmingą karjerą, ir vienas iš bendrųjų geb÷jimų, kurie yra 
būtini, siekiant išlikti mokymosi visą gyvenimą amžiuje.  
2. Bendravimas  gimtąja kalba reiškia sugeb÷jimą rašyti ir skaityti skirtingų tipų tekstus, ieškoti, rinkti ir apdoroti 
informaciją, naudotis pagalbin÷mis priemon÷mis, formuluoti ir įtikinamai d÷styti argumentus priklausomai nuo 
situacijos.  
3. Visuomen÷s gyvenimo pokyčiai lemia naujų lietuvių kalbos vartosenos ir raidos tendencijų atsiradimą, kurios 
pasireiškia per įvairių kalbos funkcijų nykimą bei silpimą.  
4. Apibendrinant empirinio tyrimo rezultatus galima teigti, kad: 
• beveik pus÷ KK ir aukštųjų mokyklų studentų išryškina vartojamąją lietuvių kalbos funkciją: studentai mano, 
kad šiuolaikiniam žmogui svarbiausia laisvai ir sklandžiai reikšti mintis įvairiose situacijose ( nors ir ne visada 
taisyklingai).  
• didžioji dalis studentų ( ir KK, ir aukštųjų mokyklų) pripažįsta taisyklingos kalbos svarbą oficialioje aplinkoje, 
tačiau aukštųjų mokyklų studentams svarbiau nei KK studentams vartoti taisyklingą kalbą neformaliose 
situacijose. 
• ir KK, ir aukštųjų mokyklų didžiosios dalies studentų nuomone, nuo taisyklingos lietuvių  kalbos labai 
priklauso profesin÷ s÷km÷. Siekiant profesin÷s karjeros aukštųjų mokyklų studentams svarbesnis negu KK 
studentams ir kitų Europos bei kaimyninių kalbų  mok÷jimas.  
• vertindami kitų kalbų įtaką lietuvių kalbai daugiau kaip pus÷ KK ir aukštųjų mokyklų studentų neįžiūri 
anglizacijos gr÷sm÷s  bei išlieka neutralūs įvairių sričių svetimyb÷ms viešojoje ir neviešojoje aplinkoje.  
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The analysis of the Kaunas College students' attifude fowards the usage 
of mother tongue and its evolution in the context of Lithuanian high 
schools 
 
Summary 
In the contemporary society of information communication in mother tongue is one of the main 
competences determining person's successful integration into labour market and his successful career. 
Changes in the life of society determine the origin of new tendencies in the usage of Lithuanian language.  
The article presents the conception of communicative competence, as the conception of general skills. It 
also analyses the importance of linguistic competence for the person's professional succes and development, 
reviews the functions and the role of mother tongue as the urgent matter of our changeable society. The article 
introduces the comparative analysis of the Kaunas College and Lithuanian high school students' attitude 
fowards the usage of mother tongue and its evolution. 
 
